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* * * 
Итак, страна идет на Запад, -
В верхах об этом говорят. 
Нам европейский вектор задан 
Был два десятка лет назад! 
А наше мнение спросили 
Те, кто дорвался до руля? 
Бегом от матушки России 
Пустились, прошлое хуля. 
Какое гнусное коварство! 
Какой расчетливый цинизм: 
Забыть, что наше государство 
Создал «проклятый» коммунизм! 
Он земли дал, дал индустрию, 
Державный статус, наконец! 
И если матушка - Россия, 
То он - заботливый отец. 
Мы помним это. Нас немало -
Не позабывших о родстве. 
Мы голоса свои отдали 
За тех, кто нынче в большинстве 
Верховной Рады. Так дерзните 
Свершить обещанное нам! 
Страну к России поверните, 
К родным направьте берегам! 
* * * 
Обложили русских в Украине, 
Обложили украинской мовой. 
Все предметы, все вокруг отныне 
Называют украинским словом. 
И теперь, куда свой взгляд не кинешь, -
Всюду украинские названья. 
По щитам рекламным и витринам 
Глаз скользит и грузит подсознанье. 
Наши уши в транспорте и дома 
Атакует звуковое поле: 
В радиосетях и в телекоме 
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